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OPTIMASI FORMULA SEDIAAN SNEDDS (SELF-NANOEMULSIFYING 
DRUG DELIVERY SYSTEM) DARI EKSTRAK KLOROFORM DAUN 
CENGKEH (Syzigium aromaticum L Merrill & Perry)  
Nyanti Muharomah 
Jurusan D3 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret 
 
INTISARI 
Daun cengkeh merupakan salah satu bahan alam yang dipercaya memiliki 
banyak manfaat untuk kesehatan sehingga banyak digunakan sebagai pengobatan 
alternatif. Akan tetapi ekstrak daun cengkeh  memiliki kelarutan yang rendah dan 
berakibat pada bioavailabilitas oral yang kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengatasi kelarutan ekstrak daun cengkeh dengan dibuat dalam sediaan Self-
Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS).   
  Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimental dilakukan 
dengan mengekstraksi daun cengkeh dengan metode maserasi menggunakan 
pelarut kloroform. Tween 80 dan PEG 400 yang digunakan dalam formulasi 
SNEDDS ekstrak kloroform daun cengkeh ditentukan dengan metode simplex 
lattice design. Respon yang diuji terhadap 8 formula yaitu tingkat kejernihan emulsi 
yang diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV/VIS pada panjang 
gelombang 650 nm, waktu emulsifikasi dalam cairan lambung buatan (AGF) serta 
Air dan stabilitas SNEDDS. Optimasi dilakukan dengan menganalisis respon 
kejernihan dan waktu emulsifikasi dengan menggunakan software Design Expert. 
Hasil optimasi kemudian dikarakterisasi diameter dan distribusi ukuran dropletnya 
setelah diemulsifikasikan. Jumlah ekstrak maksimum yang dapat dimasukkan 
dalam sistem juga diuji pada formula SNEDDS optimum.   
SNEDDS ekstrak kloroform daun cengkeh menghasilkan emulsi yang 
homogen dan jernih (kejernihan sebesar 91,862%) dengan waktu emulsifikasi 6 
detik dalam cairan lambung buatan (AGF) dan 12 detik dalam Air  serta SNEDDS 
stabil dalam suhu ruang. Komposisi optimum SNEDDS Ekstrak Kloroform Daun 
Cengkeh terdiri dari 14,3%  minyak kemiri, 83,3% Tween 80 dan 16,7%  PEG 400 
yang dapat meloading 150 mg ekstrak kloroform daun cengkeh  per gram 
sistemnya. SNEDDS ekstrak kloroform daun cengkeh menghasilkan emulsi 
berdiameter 17,8  nm dengan distribusi ukuran droplet yang seragam (PI = 0,161). 
Kata kunci : Ekstrak kloroform daun cengkeh, PEG 400, Tween 80, SNEDDS 
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OPTIMIZATION FORMULA OF SNEDDS (SELF-NANOEMULSIFYING 
DRUG DELIVERY SYSTEM) FROM EXTRACT OF CLOVE LEAF 
(Syzigium aromaticum L Merrill & Perry) CHLOROFORM 
Nyanti Muharomah 
Diploma 3 Pharmacy, Faculty of Mathematic and Science 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Clove leaf are one natural substance that  believed to have many health 
benefits, so widely used as an alternative treatment. But the  leaf extract has a low 
solubility and that can cause unmaximum oral bioavailability. The aim of this 
study is to overcome solubility of leaf extract which made by the preparation of 
Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS). 
This research was an experimental methods which carried out by extracting 
the leaves with maceration method using chloroform as a solvent. Tween 80 and 
PEG 400 are used in the formulation of  SNEDDS chloroform extract of clove leaf   
determined by simplex lattice design. Responses were tested against 8 formula, 
namely the level of emulsions clarity was measured using a spectrophotometer 
uv/vis at a wavelength of 650 nm, emulsification time in an artificial gastric fluid 
and the stability SNEDDS. Optimization is done by analyzing the clarity and 
response time of emulsification by using Design Expert software. Result of 
SNEDDS optimization then characterized in diameter and size distribution after the 
emulsification. The maximum dose of ectract that can be incorporated in the system 
of SNEDDS was also tested at the optimum formula. 
      SNEDDS produce a homogeneous emulsion and clear (clarity of  91,862 
%) emulsification time of SNEDDS  are 6 second with a time of 6 in artificial gastric 
fluid, 12 seconds to water and SNEDDS stable in room temperature. The optimum 
composition SNEDDS clove leaf consists of 0.71 mL of pecan oil, 3.8 gram of 
Tween 80 83,3 %, and 16,7 % of PEG 400 that can load 150 mg chloroform extract 
of clove leaf every system. The particle size of SNEDDS emulsions 17,8 nm with 
a uniform droplet size distribution (PI = 0.161).  
Keyword: Clove leaf chloroform extract, PEG 400,Tween 80, SNEDDS 
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 MOTTO 
 
 
“Berangkatlah, baik kamu merasa ringan atau berat, dan berjihadlah dengan 
harta dan jiwamu.” 
(QS. At-Taubah : 41) 
 
 
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keepmoving. 
“Hidup itu sepeti bersepeda. 
Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganm, kamu harus terus bergerak maju.” 
( Albert Einstein ) 
 
 
“Sesudah mengalami yang pahit sekali, baru kita dapat mencapai yang manis.” 
( Pepatah Cina ) 
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